














































教 材 開 発 の 原 則
　　「円周率」の学習プラン　　
*本　　間　　明　　信
Principles of Inspiration to Teaching Materials
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「直角」を使って  （大工さんの方法） 






















































A の直径 ＋ B の直径 ＝ C の直径   のとき 









   大きい方がいいか。 小さい円がいいか。 
校庭に大きな円をかきましょう。 
 半径 5メートル，半径 10 メートル，の円をかくにはどうしたらいいでしょう。 
   どんな道具がいるでしょう。 
 円周の長さを正確にはかりましょう。 
   うまくはかる方法を考えましょう。 
（部分をはかって，全体を出す方法を考えてほしいな。） 
きまり 
 円周の長さは直径の      倍 （円周率） 
 直径が 1センチふえると， 







  （地球の大きさがメートルの基準だ） 
 それでは，地球を１メートルだけ離れて一周するためには，４万キロメートルより
どれだけ長ければいいだろうか。（直径は２m増えるよ） 
２． むかし，80 日間で世界を一周した人がいました。 
 足が一周した距離は地球の表面を一周した距離ですが，その人の頭は地球を離れて
一周しています。（地球の大きさよりも大きい円を描いてまわっています。） 
 その人の身長がだいたい２メートルだとして，その人の頭は，足よりもどれだけ大
きい円を描いたことになるでしょうか。（どれだけよけいに旅したことになるでしょ
う） 
３．洋服の胴まわりの寸法は 3セ
ンチきざみになっている。胴ま
わりが 3センチ長くなると，胴
の直径はどれだけふえたことに
なるだろう。
